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(d) Chromosomes 1–3
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-r"v nƷƖƓƖ nƷѵƕƔ nƷƖƖѵ nƷƓƒѵ nƷƐķƐѶѶ nƷƓķƑƓƓ
ƐƏĺƑŐƏĺƏѵő 38.9ŐƏĺƐƐő*** 43.1ŐƏĺƐƒő**** 29.1ŐƏĺƏƖő*** ƖĺƒŐƏĺƏѵő 24.2ŐƏĺƏƖő**
b]_	 nƷƑѵƒ nƷƐƑƖ nƷƑƑƒ nƷƓƑ nƷƒƕƓ nƷƐķƏƒƐ
ƕĺƑŐƏĺƏѵő 56.6ŐƏĺƐƓő** 86.1ŐƏĺƑƓő**** 78.6ŐƏĺƐƕő** ѵĺƕŐƏĺƏƔő 33.2ŐƏĺƐƐő**
m|ĺ	 nƷƔƔѶ nƷƓƔƖ nƷƔƖƖ nƷƐƔƖ nƷƔƖƒ nƷƑķƒѵѶ
ƐƐĺѵŐƏĺƏѵő 38.6ŐƏĺƐƏő*** 35.2ŐƏĺƐƏő**** 40.3ŐƏĺƐƏő*** ƐƐĺƔŐƏĺƏѵő 24.7ŐƏĺƏѶő****
o	 nƷƐƑѶ nƷѶƕ nƷƐƕƓ nƷƑƒƔ nƷƑƑƐ nƷѶƓƔ
ƐƏĺƑŐƏĺƏѵő ƐƓĺƖŐƏĺƏƕő ƐƓĺƖŐƏĺƏƕő ƐƑĺѶŐƏĺƏѵő ѶĺƐŐƏĺƏѵő ƐƐĺѶŐƏĺƏѵő
-|_oum
-r"v nƷƖƓƖ nƷѵƕƔ nƷƖƖѵ nƷƓƒѵ nƷƐķƐѶѶ nƷƓķƑƓƓ
54.4ŐƏĺƐƓő**** 50.4ŐƏĺƐƐő**** 47.7ŐƏĺƐƐő**** ƐƑĺƏŐƏĺƏѵő ƐƔĺƓŐƏĺƏѵő 37.0ŐƏĺƐƏő****
b]_	 nƷƑѵƒ nƷƐƑƖ nƷƑƑƒ nƷƓƑ nƷƒƕƓ nƷƐķƏƒƐ
92.0ŐƏĺƑƔő**** 82.2ŐƏĺƐѵő**** 83.9ŐƏĺƑƏő*** ƓĺѶŐƏĺƏƔő ƐƕĺƐŐƏĺƏƕő 58.3ŐƏĺƐƔő****
m|ĺ	 nƷƔƔѶ nƷƓƔƖ nƷƔƖƖ nƷƐƔƖ nƷƔƖƒ nƷƑķƒѵѶ
45.5ŐƏĺƐƐő**** 47.1ŐƏĺƐƐő**** 42.1ŐƏĺƏƖő**** ƐƑĺƏŐƏĺƏѵő ƐƓĺƑŐƏĺƏѵő 34.8ŐƏĺƏƖő****
o	 nƷƐƑѶ nƷѶƕ nƷƐƕƓ nƷƑƒƔ nƷƑƑƐ nƷѶƓƔ
15.6ŐƏĺƏƔő** 20.7ŐƏĺƏѵő** 20.7ŐƏĺƏƕő*** 14.9ŐƏĺƏѵő* 15.8ŐƏĺƏѵő* 17.0ŐƏĺƏѵő**
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ķ=ou-rrѴ;=ѴŐrr;u|-0Ѵ;ő-m7_-|_oum=ѴrorѴ-|bomvŐѴo;u|-0Ѵ;ő
chr 1 chr 2 chr 3 chr 4 chr 5 chr 15
rrѴ;
-r"v nƷƖƓƖ nƷѵƕƔ nƷƖƖѵ nƷƓƒѵ nƷƐķƐѶѶ nƷƓķƑƓƓ
ƏĺƏƕ 0.72**** 0.72**** 0.14 0.02 0.42***
b]_	 nƷƑѵƒ nƷƐƑƖ nƷƑƑƒ nƷƓƑ nƷƒƕƓ nƷƐķƏƒƐ
0.49**** 0.85**** 0.37*** 0.02 0.06 0.48***
m|ĺ	 nƷƔƔѶ nƷƓƔƖ nƷƔƖƖ nƷƐƔƖ nƷƔƖƒ nƷƑķƒѵѶ
ƏĺƏƔ 0.65**** 0.63**** 0.13 ƴƏĺƏƐ 0.39****
o	 nƷƐƑѶ nƷѶƕ nƷƐƕƓ nƷƑƒƔ nƷƑƑƐ nƷѶƓƔ
ƴƏĺƏƔ 0.43** ƏĺƐƔ 0.03 ƴƏĺƏƒ 0.09
-|_oum
-r"v nƷƖƓƖ nƷѵƕƔ nƷƖƖѵ nƷƓƒѵ nƷƐķƐѶѶ nƷƓķƑƓƓ
0.82**** 0.73**** 0.69**** 0.04 0.11 0.72****
b]_	 nƷƑѵƒ nƷƐƑƖ nƷƑƑƒ nƷƓƑ nƷƒƕƓ nƷƐķƏƒƐ
0.59**** 0.86**** 0.41**** ƏĺƐƕ ƴƏĺƏƒ 0.84****
m|ĺ	 nƷƔƔѶ nƷƓƔƖ nƷƔƖƖ nƷƐƔƖ nƷƔƖƒ nƷƑķƒѵѶ
0.75**** 0.67**** 0.61**** ƴƏĺƏƖ 0.10 0.63****
o	 nƷƐƑѶ nƷѶƕ nƷƐƕƓ nƷƑƒƔ nƷƑƑƐ nƷѶƓƔ
0.37*** 0.44** 0.19 0.10 0.01 0.18***
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o	 0.23* ƴƏĺƐѶ ƲƍĸƏƐ* 0.01 ƴƏĺƏƐ ƴƏĺƏƒ
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o	 0.25* 0.03 ƴƏĺƐƏ 0.04 ƏĺƏƕ 0.03
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